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Введение
Качество урожая огурца определяется рядом по!казателей, в первую очередь размером плода. В
соответствии с ГОСТом 1726!85 [1] корнишонами счи!
таются плоды длиной меньше 9 см. Плоды длиной от 3
до 5 см относятся к пикулям, а плоды более 9 см – к зе!
ленцам. Во Вьетнаме сорта и гибриды огурца корни!
шонного типа выращивают исключительно для снабже!
ния консервных заводов нужным объемом сырья. Как
правило, для маринования используют мелкие плоды
длиной 4!7 см и 7!9 см [6]. В последние годы, когда кон!
сервированные огурцы из Вьетнама занимают сущест!
венную долю на мировом рынке, площади под культу!
рой огурца постоянно увеличиваются. Сельскохозяй!
ственные товаропроизводители нуждаются в большом
количестве семян огурца корнишонного типа. Местные
сорта теряют свою популярность из!за низкой урожай!
ности, быстрого пожелтения плодов и несоответствия
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требований к переработке [5]. Несмотря на высокую це!
ну зарубежных гибридных семян огурца, как вьетнам!
ским, так и российским фермерским хозяйствам прихо!
дится выращивать гибриды иностранного происхожде!
ния, которые зачастую поражаются самой опасной для
огурца болезнью в открытом грунте – ложной мучнистой
росой. В связи с этим целью нашей работы является со!
здание чистых линий, оценка и подбор родительских
пар для получения гетерозисных F1 гибридов огурца
корнишонного типа со стабильной отдачей урожая, от!
личными вкусовыми качествами и устойчивостью к лож!
ной мучнистой росе. 
Одним из основных критериев подбора родительских
пар для скрещивания служит их комбинационная спо!
собность. Изучение комбинационной способности по!
зволяет установить селекционную ценность линий, а
также прогнозировать эффективность отборов в от!
дельных комбинациях по исследуемому признаку. Вы!
сокая комбинационная способность родительских ком!
понентов обусловливает гетерозис гибридного потом!
ства [7].
Во многих работах [9, 10] подтверждена высокая кор!
реляция между значениями ОКС родительских линий
огурца по продуктивности и фенотипическим проявле!
нием признака. Это позволяет с высокой достовернос!
тью по проявлению признака у линий прогнозировать и
проводить отбор на высокую ОКС. При подборе пар для
скрещивания рекомендуется использовать формы с вы!
сокими эффектами ОКС по признакам «скороспелость»,
«продуктивность». Кроме того, анализ взаимосвязи ко!
варианс родитель – потомок Wr и варианс потомков Vr
показывает, что в генетическом контроле признака
«урожайность» гибридов огурца преобладают неполное
доминирование и неаллельное взаимодействие в виде
комплементарного эпистаза [4,9].
Материалы и методика исследований
Исследования проводили на Селекционной станции
имени Н.Н. Тимофеева в 2012 – 2013 годах. C целью из!
учения комбинационной способности новых исходных
линий огурца в 2012 году провели гибридизацию 10
партенокарпических гиноцийных линий (A6, B20, D18,
E3, M4, M7, M18, P12, P18, S1) с 10 устойчивыми к перо!
носпорозу моноцийными линиями с частичной партено!
карпией (FenM4, FenM1, FenP12, FenP19, M7Fen1,
M7Fen2, P18Fen, KuFen, F26, F92). Устойчивые к перо!
носпорозу моноцийные линии получены в результате
скрещивания устойчивого сорта Феникс 640 с партено!
карпическими линиями, с последующим инбридингом и
отбором по основным хозяйственно ценным признакам
(устойчивость к пероноспорозу, отсутствие горечи, тип
цветения, степень ветвления, качество плода). Парте!
нокарпические гиноцийные линии созданы путем мно!
гократного инцухта (4!5 поколений) и отбора из гибрид!
ных популяций лучших зарубежных селекционных до!
стижений.
В 2013 году посев семян 20 родительских линий и 100
гибридных комбинаций провели 6 июня, а высадку рас!
сады в отрытый грунт – 24 июня. Схема высадки 150x17
см. Опыт был заложен методом рендомизированных по!
вторений по 5 растений на делянке в трехкратной по!
вторности. Сбор плодов производили в фазе техничес!
кой спелости в период с 15 июля по 3 сентября. При уче!
те урожая плоды разделили на стандартные и нестан!
дартные. Стандартные плоды в свою очередь сортиро!
вали на фракции: 5!9 см (корнишоны), 9!11 см (зеленцы
первой группы) и 11!14 см (зеленцы второй группы). В
качестве стандартов были использованы устойчивые и
толерантные к пероноспорозу сорт Феникс 640, сорт
Феникс плюс, сорт Ерофей, сорт Хабар, F1 Соната, F1
Циркон, F1 Аякс.
Статистическую обработку полученных данных про!
водили по методике Б.А. Доспехова [2]. Комбинацион!
ная способность линий изучена с использованием ме!
тода В.К. Савченко при скрещивании двух генетически
разнокачественных групп генотипов [8]. Для оценки эф!
фектов взаимодействия генов использованы методы
графического анализа по Джинсу, Мазеру [3]. 
Результаты и их обсуждение
Продуктивность корнишонов и комбинационная спо
собность родительских линий огурца
По данным дисперсионного анализа изучаемые гено!
типы значимо различаются по урожаю корнишонов с од!
ного растения (продуктивность). У материнских линий
она варьирует от 0,19 кг (у линии S1) до 0,51 кг (у линии
B20), у отцовских линий от 0,03 кг (у линии FenM1) до
0,29 кг (у линии FenP12), а у гибридов от 0,15 кг
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(P12xF92) до 0,59 кг (B20xM7Fen1) (табл. 1). Средняя
продуктивность у гибридных комбинаций составила
0,34 кг, а у родительских линий – 0,27 кг. Гибриды пре!
восходят родительские линии на 26%. Значимый поло!
жительный истинный гетерозис, т.е. превосходство ги!
брида над лучшим родителем, наблюдается в 5 гибрид!
ных комбинациях E3xFenM4, E3xM7Fen1, E3xKuFen,
E3xF92 и Р12xМ7Fen2. Он составляет 34…79%.
Средняя продуктивность лучшего стандарта F1 Цир!
кон составляет 0,40 кг. При сравнении гибридных ком!
бинаций со стандартами выявлены две гибридные ком!
бинации (B20xKuFen3 и B20xM7Fen1), существенно
превзошедшие F1 Циркон по этому признаку, соответ!
ственно, на 35 и 48%, семьдесят две не значимо отлича!
лись от стандарта и двадцать шесть значимо уступили
стандарту. 
Разница между гибридными комбинациями огурца по
продуктивности корнишонов обусловлена существен!
ными различиями по общей и специфической комбина!
ционной способности родительских линий. 
Оценка эффектов ОКС материнских форм показыва!
ет, что они варьируют в пределах от –0,10 до +0,09 кг
корнишонов с одного растения. Высоким положитель!
ным эффектом ОКС среди материнских линий обладают
линии B20, M18. Они составляют +0,09, +0,04, соответ!
ственно. Крайне низким отрицательным эффектом ОКС
обладают линии S1 и P12 (–0,10, –0,04, соответственно)
(табл. 1).
Эффекты ОКС отцовских линий варьируют от –0,08 (у
линии FenM1) до +0,08 (у линии M7Fen1). Высоким по!
ложительным эффектом ОКС выделяются линии
M7Fen1, FenP12, M7Fen2, FenM4 (+0,08, +0,06, +0,04,
+0,03, соответственно). Линии FenM1, FenP19, F92, F26
отличаются отрицательным эффектом ОКС (–0,08,
–0,05, –0,04, –0,03, соответственно) (табл. 1).
Установлена относительно высокая корреляция меж!
ду фенотипическим проявлением признака у родитель!
ских линий и их ОКС: у моноцийных линий r = 0,70±0,25,
у гиноцийных линий r = 0,82±0,20, что позволяет про!
гнозировать ОКС линий по их фенотипу.
При оценке эффектов СКС в комбинациях скрещива!
ний было отмечено, что они варьируют в широком диа!
пазоне от –0,11 до +0,12. Моноцийные линии M7Fen1,
KuFen и гиноцийные линии B20, D18, P12 обладают на!
ибольшей вариансой СКС (σ 2 s ) (табл. 2). Высокий гете!
розисный эффект у лучших гибридных комбинаций
обусловлен результатом удачного сочетания высокой
ОКС родительских линий с высоким эффектом СКС. Это
видно на примере комбинации B20xM7Fen1 xij = 0,59 кг;
gi = 0,09 кг; gj = 0,08 кг; sij = 0,09 кг. Высокий эффект ге!
терозиса гибридных комбинаций также обеспечен вы!
соким эффектом ОКС одного из родителей, или в ре!
зультате неаллельного взаимодействия на фоне низко!
го эффекта ОКС родителей. Например, комбинация
В20xKuFen (xij = 0,54 кг; gi = 0,09 кг; gj = –0,01 кг; sij =
+0,12 кг), или комбинация Р12xМ7Fen2 (xij = 0,45 кг; gi =
–0,04 кг; gj = +0,04 кг; sij = 0,11 кг) и комбинация E3xF92
(xij = 0,35 кг; gi = –0,01 кг; gj = –0,04 кг; sij = 0,06 кг).
Результаты анализа регрессии коварианс родитель!
потомок Wr на вариансы гибридов Vr (рис. 1, 2) свиде!
Рис. 1. Регрессия Wr на Vr для признака «продуктивность
корнишонов» 10 моноцийных линий огурца
Рис. 2. Регрессия Wr на Vr для признака «продуктивность
корнишонов» 10 гиноцийных линий огурца
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тельствуют о присутствии эффектов комплементарного
взаимодействия генов, контролирующих выход корни!
шонов с одного растения, т.к. коэффициент регрессии
значимо отличается от единицы (b = 0,53 у отцовских
линий, b = 0,17 у материнских линий). Линия регрессии
Wr/Vr пересекает положительную часть оси Wr, что го!
ворит о неполном доминировании по полиморфным ло!
кусам. 
Выявлена средняя отрицательная корреляция между
средними значениями продуктивности отцовских линий
и соответствующими величинами Wr+Vr (r =
–0,55±0,30). У материнских линий корреляция отсут!
ствует (r = –0,12±0,35), следовательно в определении
продуктивности корнишонов этих линий доминантна
часть как минус! так и плюс! аллелей.
Низкая корреляция между суммой Wr+Vr и эффектом
ОКС у моноцийных и у гиноцийных линий (r =
–0,02±0,35; r = –0,41±0,32, соответственно) указывает
на отсутствие корреляции между наличием у родитель!
ских линий доминантных аллелей, определяющих про!
дуктивность корнишонов, и их ОКС.
Продуктивность стандартных плодов и комбинацион
ная способность родительских линий огурца
Анализ дисперсий F1 гибридов по продуктивности
стандартных плодов указывает на значимое различие
между изучаемыми генотипами. Продуктивность стан!
дартных плодов гибридных комбинаций варьирует от
0,81 кг (S1xF26) до 1,47 кг (M4xF92). У материнских ги!
ноцийных линий она варьирует от 0,43 кг (у линии S1) до
1,06 кг (у линии M18), а у отцовских линий от 0,47 кг (у
линии FenM1) до 1,22 кг (у линии F26) (табл. 3). Средняя
продуктивность стандартных плодов гибридных комби!
наций составляет 1,10 кг, у родительских линий – 0,85
кг. Общий эффект гетерозиса F1 гибридов составляет
29%. Тридцать восемь гибридных комбинаций отлича!
ются существенным положительным истинным гетеро!
зисом от 22% до 96% по продуктивности товарных пло!
дов. 
Среди стандартов максимальной продуктивностью
выделяется F1 гибрид Циркон (1,14 кг). Большинство ги!
бридных комбинаций значимо не уступили F1 Циркон, а
9 комбинаций B20xM7Fen1, D18xM7Fen2, M4xM7Fen1,
D18xM7Fen1, M4xM7Fen2, P18xFenM4, A6xF92,
E3xKuFen и M4xF92 существенно превзошли F1 Циркон
на 18…29%. Сорок три гибридные комбинации значимо
превзошли сорт Феникс 640, а остальные гибридные
комбинации существенно не отличались от него.
По результатам дисперсионного анализа комбинаци!
онной способности выявлено, что значимое различие
между F1 гибридами по признаку «продуктивность стан!
дартных плодов» вызвано различиями по общей и спе!
цифической комбинационной способности родителей.
Оценка эффектов ОКС материнских форм показыва!
ет, что они сильно варьируют: от –0,15 (у линии S1) до
+0,11 (у линии A6). Высоким положительным эффектом
ОКС среди партенокарпических гиноцийных родителей
обладают линии A6, B20, M4. Они составляют +0,11,
+0,09, +0,07, соответственно. Крайне низким отрица!
тельным эффектом ОКС обладают линии S1 и P12
(–0,15, –0,09) (табл. 3).
Рис 3. Регрессия Wr на Vr для признака «продуктивность
стандартных плодов» 10 моноцийных линий огурца
Рис 4. Регрессия Wr на Vr для признака «продуктивность
стандартных плодов» 10 гиноцийных линий огурца
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Эффекты ОКС моноцийных линий по признаку «про!
дуктивность стандартных плодов» варьируют от –0,10 (у
линии FenP12) до +0,10 (у линии M7Fen2). Среди отцов!
ских форм довольно высоким положительным эффек!
том ОКС отличаются линии M7Fen2, M7Fen1, F92 (+0,10,
+0,09, +0,09, соответственно). Отрицательный эффект
ОКС наблюдается у линий FenP12 и FenM1 (–0,10,
–0,09) (табл. 3). 
Изучение специфической комбинационной способ!
ности по продуктивности стандартных плодов в комби!
нациях скрещиваний показывает, что эффекты СКС так!
же имеют широкий предел варьирования от –0,26
(M4xF26) до +0,37 (E3xKuFen). Максимальная варианса
СКС (σ 2 s ) наблюдается у отцовских линий KuFen, F26,
F92 и у материнских линий D18, E3. Высокий гетерозис!
ный эффект F1 гибридов получен в основном за счет
удачного сочетания высокой ОКС родительских линий с
высоким эффектом СКС. Так в комбинации D18xM7Fen2
xij = 1,40, gi = +0,05, gj = +0,10, sij = +0,14, в комбинации
B20xM7Fen1 xij = 1,35 кг; gi = +0,09 кг; gj = +0,09 кг; sij =
+0,07 кг. Высокий гетерозисный эффект также обеспечен
за счет высокой СКС на фоне низкого эффекта ОКС роди!
тельских компонент, например для комбинации E3xKuFen
(xij = 1,43, gi = –0,06, gj = +0,02, sij = +0,37) или для комби!
нации P18xFenM4 (xij = 1,39, gi = 0,04, gj = +0,00, sij = 0,25)
(табл. 4). 
Установлена средняя степень корреляции между зна!
чениями продуктивности стандартных плодов у мате!
ринских линий и их ОКС: r = 0,66 ±0,27, однако у отцов!
ских линий она слабая r = 0,41±0,32. Исходя из этого ис!
пользование этой корреляции для прогноза ОКС не на!
дежно.
Коэффициент регрессии Wr/Vr для признака «продук!
тивность стандартных плодов» у отцовских линий со!
ставляет b = 0,30, а у материнских форм – b = 0,12. Он
значимо отличается от единицы, что указывает на нали!
чие эффектов комплементарного взаимодействия ге!
нов как у отцовских, так и у материнских линий огурца.
Точки пересечения линии регрессии Wr/Vr и оси Wr
(рис. 3, 4) находятся на положительной части оси Wr,
что говорит о неполной степени доминирования при!
знака «продуктивность стандартных плодов».
Коэффициент корреляции между средними значени!
ями продуктивности стандартных плодов материнских
линий и соответствующими величинами Wr+Vr близок к
нулю r = –0,01±0,35, что указывает на разнонаправлен!
ность доминантных аллелей. У отцовских линий этот ко!
эффициент составляет r = 0,53±0,30.
Отсутствует корреляция между эффектами ОКС у мо!
ноцийных и гиноцийных линий и количеством рецессив!
ных (доминантных) аллелей Wr+Vr (r = 0,24±0,34, r =
0,22±0,35, соответственно).
Выводы
В генетическом контроле продуктивности корнишо!
нов и продуктивности стандартных плодов F1 гибридов
огурца преобладают неполное доминирование и ком!
плементарное взаимодействие.
Рис. 5. Перспективная гибридная комбинация
B20xM7Fen1
Рис. 6. Перспективная гибридная комбинация
M7xP18Fen
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Установлена высокая корреляция между фенотипи!
ческим проявлением признака «продуктивность корни!
шонов» у родительских линий огурца и их ОКС: у моно!
цийных линий r = 0,70±0,27, у гиноцийных линий r =
0,82±0,25. Вместе с тем наблюдается низкая и средняя
корреляция между продуктивностью стандартных пло!
дов и эффектами ОКС: у отцовских линий r = 0,41±0,32,
у партенокарпических материнских линий r = 0,66 ±0,27.
Слабая корреляция между продуктивностью корни!
шонов и продуктивностью стандартных плодов F1 гиб!
ридов (r = 0,45±0,09) говорит о том, что селекция на вы!
сокую продуктивность не обеспечивает высокий выход
корнишонов.
При селекции гибридов огурца корнишонного типа на
высокую урожайность рекомендуем использовать мо!
ноцийные устойчивые к пероноспорозу линии M7Fen1,
Рис. 7. Перспективная гибридная 
комбинация D18xM7Fen2
Рис. 8. Перспективная гибридная 
комбинация M4xM7Fen1
t
u
xrr
A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 ОКС(gj)
0,48 0,51 0,41 0,25 0,43 0,45 0,50 0,34 0,35 0,19
FenM4 0,21 0,42 0,41 0,35 0,41 0,33 0,36 0,39 0,30 0,36 0,30 0,03*
FenM1 0,03 0,23 0,36 0,34 0,22 0,20 0,22 0,30 0,23 0,27 0,20 !0,08**
FenP12 0,29 0,42 0,43 0,31 0,39 0,40 0,45 0,41 0,36 0,43 0,34 0,06**
FenP19 0,10 0,29 0,31 0,36 0,25 0,31 0,36 0,31 0,30 0,20 0,18 !0,05**
M7Fen1 0,14 0,43 0,59 0,35 0,37 0,47 0,40 0,44 0,40 0,43 0,26 0,08**
M7Fen2 0,26 0,35 0,43 0,47 0,35 0,41 0,33 0,43 0,45 0,33 0,31 0,04**
P18Fen 0,20 0,42 0,41 0,35 0,34 0,28 0,38 0,32 0,24 0,35 0,23 0,00
KuFen 0,05 0,24 0,54 0,36 0,37 0,33 0,36 0,35 0,26 0,33 0,15 !0,01
F26 0,16 0,28 0,40 0,39 0,26 0,24 0,27 0,42 0,29 0,31 0,20 !0,03*
F92 0,13 0,32 0,36 0,33 0,35 0,34 0,31 0,35 0,15 0,26 0,23 !0,04**
ОКС(gi) 0,00 0,09** 0,02 !0,01 0,00 0,01 0,04** !0,04** !0,01 !0,10**
1. Продуктивность корнишонов F1 гибридов, родительских линий огурца и эффекты ОКС, кг/раст., 2013 год
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MODERN TRENDS IN BREEDING OF VEGETABLE CROPS
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t
u
A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 σ 2s j
FenM4 0,05 !0,04 !0,04 0,05 !0,03 !0,01 !0,01 !0,02 0,01 0,03 0,000
FenM1 !0,03 0,02 0,06 !0,03 !0,05 !0,04 0,01 0,01 0,02 0,04 0,000
FenP12 0,02 !0,05 !0,11** 0,00 0,01 0,05 !0,02 0,00 0,05 0,04 0,001
FenP19 0,00 !0,06 0,05 !0,03 0,03 0,07 !0,01 0,05 !0,08 !0,01 0,001
M7Fen1 0,01 0,09* !0,09* !0,04 0,06 !0,02 !0,01 0,02 0,03 !0,06 0,002
M7Fen2 !0,04 !0,04 0,06 !0,03 0,03 !0,06 0,01 0,11** !0,04 0,02 0,001
P18Fen 0,08* !0,01 !0,01 0,01 !0,05 0,04 !0,05 !0,05 0,03 !0,01 0,001
KuFen !0,09* 0,12** 0,01 0,05 0,01 0,02 !0,01 !0,03 0,01 !0,08 0,003
F26 !0,03 0,01 0,06 !0,04 !0,06 !0,04 0,08* 0,02 0,01 !0,01 0,001
F92 0,02 !0,03 0,01 0,06 0,05 0,00 0,01 !0,11** !0,03 0,03 0,001
σ 2 s i 0,001 0,002 0,002 0,000 0,001 0,001 0,000 0,002 0,000 0,000
2. Эффекты и дисперсии СКС родительских линий огурца по продуктивности корнишонов, 2013 год
Примечание. Достоверность различий: * – p<0,05, ** – p<0,01. НСР05x = 0,11 г/раст., НСР01x = 0,15, НСР05 gi =
0,04, НСР01gi = 0,05, НСР05gj = 0,04, НСР01gj = 0,05, НСР05sij = 0,11 г/раст., НСР01sij = 0,15. Стандарты: F1 Sonate
=0,29, F1 Аякс = 0,35, F1 Циркон = 0,40, Ерофей = 0,15, Феникс плюс = 0,14, Феникс 640 = 0,11, Хабар = 0,30.
t
u
xrr
A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 ОКС(gj)
0,93 0,90 0,81 0,75 0,87 1,00 1,06 0,61 0,94 0,43
FenM4 0,81 1,17 1,11 0,97 1,15 1,25 0,93 1,15 0,96 1,39 0,92 0,00
FenM1 0,47 1,26 1,14 0,96 0,92 1,02 1,01 0,97 0,90 1,07 0,91 !0,09*
FenP12 0,74 1,18 1,20 0,91 0,83 1,02 1,05 0,97 0,96 0,98 0,87 !0,10**
FenP19 0,86 1,02 1,19 1,21 0,98 1,02 1,08 1,06 0,95 0,96 0,99 !0,06
M7Fen1 0,91 1,24 1,35 1,37 0,99 1,36 1,28 1,08 1,07 1,31 0,90 0,09**
M7Fen2 0,92 1,22 1,22 1,40 1,01 1,38 1,00 1,21 1,34 1,18 1,08 0,10**
P18Fen 0,97 1,23 1,08 1,13 0,95 1,13 1,22 1,06 1,09 0,99 0,82 !0,03
KuFen 0,80 1,22 1,07 1,21 1,43 1,18 0,95 1,04 0,91 1,21 0,98 0,02
F26 1,22 1,19 1,26 1,34 0,95 0,89 0,95 1,18 0,96 1,27 0,81 !0,02
F92 0,95 1,43 1,26 1,06 1,25 1,47 1,11 1,06 0,99 1,09 1,17 0,09**
ОКС(gi) 0,11** 0,09* 0,05 !0,06 0,07* !0,04 !0,02 !0,09* 0,04 !0,15**
3. Продуктивность стандартных плодов F1 гибридов, родительских линий огурца и 
эффекты ОКС, кг/раст., 2013 год
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
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M7Fen2, FenM4 и партенокарпические гиноцийные ли!
нии B20, M18 обладающие высокой общей комбинаци!
онной способностью по продуктивности корнишонов.
При этом отцовские линии M7Fen1, M7Fen2 и материн!
ская линия B20 отличаются высокой общей комбинаци!
онной способностью, как по продуктивности корнишо!
нов, так и по продуктивности стандартных плодов. 
В результате скрещивания гиноцийных партенокар!
пических линий с моноцийными устойчивыми к ложной
мучнистой росе линиями огурца созданы гетерозисные
F1 гибриды (B20xM7Fen1, M7xP18Fen, D18xM7Fen2,
M4xM7Fen1), обладающие средней устойчивостью (то!
лерантностью) к ложной мучнистой росе (6,33!6,67 бал!
лов поражения по 10!ти балльной шкале) и превосходя!
щие лучший стандарт F1 Циркон по продуктивности кор!
нишонов и стандартных плодов (рис. 5, 6, 7, 8).
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t
u
A6 B20 D18 E3 M4 M7 M18 P12 P18 S1 σ 2s j
FenM4 !0,04 !0,08 !0,18* 0,11 0,08 !0,13 0,07 !0,05 0,25** !0,02 0,007
FenM1 0,13 0,04 !0,11 !0,04 !0,07 0,04 !0,02 !0,03 0,01 0,05 !0,005
FenP12 0,07 0,12 !0,14 !0,11 !0,05 0,10 0,00 0,05 !0,06 0,03 !0,002
FenP19 !0,14 0,06 0,11 !0,01 !0,10 0,08 0,04 !0,01 !0,13 0,10 !0,001
M7Fen1 !0,07 0,07 0,12 !0,15* 0,09 0,13 !0,09 !0,04 0,07 !0,14 0,002
M7Fen2 !0,09 !0,07 0,14 !0,13 0,11 !0,16* 0,03 0,23** !0,06 0,04 0,007
P18Fen 0,05 !0,08 0,01 !0,06 !0,01 0,19** 0,01 0,11 !0,12 !0,09 0,000
KuFen !0,01 !0,14 0,04 0,37** !0,01 !0,13 !0,06 !0,12 0,05 0,02 0,012
F26 0,00 0,09 0,21** !0,07 !0,26** !0,09 0,12 !0,03 0,15 !0,11 0,011
F92 0,13 !0,02 !0,18* 0,12 0,21** !0,04 !0,11 !0,11 !0,14 0,14 0,010
σ 2 s i !0,001 !0,002 0,012 0,015 0,008 0,006 !0,004 0,001 0,007 !0,001
4. Эффекты и дисперсии СКС родительских линий огурца по продуктивности стандартных плодов, 2013 год
Примечание. Достоверность различий: * – p<0,05, ** – p<0,01. НСР05x = 0,21 кг/раст., НСР01x = 0,28, НСР05gi = 0,06,
НСР01gi =0,08, НСР05gj = 0,06, НСР01gj = 0,08, НСР05sij = 0,20 кг/раст., НСР01sij = 0,27. Стандарты: F1 Соната = 0,85
кг/раст., F1 Аякс = 0,84,  Циркон = 1,14, Ерофей = 0,52, Феникс плюс = 0,90, Феникс 640 = 0,91, Хабар = 0,96.
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